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nismes que fan formació, és la dels cursos
amb finalitats concretes, basats en els cen-
tres d'interès de què parlàvem més amunt.
Novament citem aquí l'exemple dels cursos
destinats a pares i mares per aprendre a
relacionar-se amb les escoles.
En la qüestió dels materials , hem consta-
tat que hi ha hagut un progrés respecte a
la primera edició del curs. Es troba a faltar
encara, però, un material sòlid d'acolli-
ment, d'informació general sobre la nostra
societat, sobre la nostra cultura, sobre la
realitat quotidiana amb què es trobarà
el nouvingut (recollim aquí la necessitat
expressada més amunt d'explicar què són
Catalunya i la llengua catalana), i un bon
mètode d'alfabetització en català adaptat a
la nova immigraci ó. També recollim l'inte-
rès per materials en format de vídeo . Final-
ment, és imprescindible també organitzar
un accés fàcil al material existent.
Tant per a la definició de continguts com
per a l'elaboració del material és molt útil
el contrast amb persones nouvingudes que
viuen i treballen a Catalunya i parlen català
(a hores d'ara ja en són unes quantes),
perquè ja han fet el procés d'integració i
d'aprenentatge de la llengua que proposem
a tota la resta. De fet, el seu assessorament
pot ser molt útil en tot el procés d'acolli-
ment del nouvingut en general.
Les actituds i els valors
Els valors i les actituds que ha de trans-
metre el professor són un factor important
per a la integració social de l'immigrant. El
professor ha de poder convèncer l'alumne
de la seva capacitat per aprendre, li ha de
donar confiança, li ha de saber transmetre
uns valors constructius.
La disposició del docent, doncs, sempre
ha de ser oberta, però sense perdre mai de
vista que la diversitat que es dóna a les aules
fa molt difícil una adaptació plena a les
necessitats i trets culturals de cada alumne;
de manera que l'adaptació i el respecte han
de ser compartits per tothom, pel professor
i pels alumnes. S'està començant a donar el
fet que els nouvinguts són capaços de pres-
cindir d'hàbits propis, fins i tot religiosos, si
tenen interès a assistir a les classes.
Un model català d'integració
Amb tot , la integració lingü ística dels
immigr ants no passa només per l'abundàn-
cia o la qualitat del material, ni per l'ha-
bilitat dels docents per transmetre valors
constructius. També cal que en els centres
de formació públics hi hagi la determina-
ció d'aplicar un model propi d'acolliment
lingüístic, un mod el català, que garanteixi
als nouvinguts el coneixement de la llen-
gua pròpia del país. Si això no es produeix,
si en la formació d'immigrants s'opta per
altres model s d'integració lingüística, les
experiències didàctiques per a l'ensenya-
ment del català que hem conegut al llarg
del curs, les estratègies d'aprenentatge,
els materials i fins i tot les actituds favora-
bles del professorat tindran, per força, un
efecte limitat en els hàbits lingüístics dels
250.000 immigrants que , segons el Minis-
teri de l'Interior, resideixen a Catalunya.
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Les comarques lleidatanes han estat , de
sempre, lloc d'arribada i d'assentament
de persones provinents de molt diversos
àmbits geogràfics, persones que, més enllà
de la mera estacionalitat de les campanyes
agrícoles, han triat les nostres terres com a
espai per establir-s'hi i on dur a terme un
procés d'integració no només laboral , sinó
també social i cultural.
Actualment assistim a un nou corrent
migratori provinent de països molt diver-
sos, que reclama de nosaltres un esforç
per acostar les diverses identitats. A partir
d'aquesta realitat, ens vam plantejar aquest
curs, amb la intenció de fer la nostra petita
contribució a l'objectiu comú de garanti r
la correcta integració de totes les persones
que arriben a casa nostra en un espai cívic
comú, una integració que passa, indefec-
tiblement, per l'assoliment de la compe-
tència lingüística en la nostra llengua, la
mateixa llengua de les escoles on assisteixen
els nens i nen es de les nostres comarques,
dels hospitals on reben assistència sanitària
o de les botigues on van a comprar.
Es curs es va estructurar en tres grans
blocs temàtics, els continguts dels quals
resum im a continuació.
El fenomen migratori. Models d'inte·
gració
Per tal de centrar el feno men migratori en
l'actualitat, cal fer un breu comentari d'al-
guns factors que cal ten ir en compte per
entendre aquesta realitat.
En primer lloc tenim el factor d' atrac-
ció, que contribueix a establir el lloc cap a
on s'emigra, i que ve determinat per aspec-
tes com l'afinitat lingüística o cultural, per
qüestions econ òmiques o simplement per
la distància. Un altre factor deriva del que
es coneix com a teoria de la causalita t,
que respon , bàsicament, a causes familiars
i socioeconòmiques, que fan que els joves
tinguin la necessitat d' entrar en el mercat
de treball , cosa que provoca la sortida del
propi país i, un cop establert aquest prim er
assentament al país de destin ació, es ten-
deix al reagrupament familia r en el lloc
triat. També cal tenir present el concepte
de mundialització, referit a in tercanvis de
tot tipus entre tot el món , juntament amb
l'anomenada globalització, entesa com a
intercanvi entre els països més desenvo-
lupats. Finalment, cal fer referència a la
teoria del manteniment, entenent aquest
concepte com la continuïta t d'un pro jecte
de vida inicial que comença amb l'emigra-
ció i que comporta un nou projecte laboral
i de vida familiar i comunità ria.
Cal fer un a distin ció entre la immigra-
ció que ve dels països desenvolupats o dels
subdesenvolupats, en el sentit que la seva
integració és molt diferent, tant per part
dels immigrants com dels països receptors.
Per posar només algun exemple, és dife-
rent la integració del col·lectiu alemany,
amb un poder adquisitiu molt alt, que
la de col-lectius d'altres proced ències, que
tenen la necessit at vital d'accedir al mercat
de treball del país d'acollida.
Cal destacar la política d'immigració en
el Quebec, on des del govern estableixen
uns paràmetres de qualificació laboral a
l'h ora d'acceptar els immigrants, i s'im-
posa un nombre determinat per a la seva
entrada al país. Aquests col-lectius reben
un a sèrie de facilitats per a la integració,
com són classes de llengua i cultura i altres
tipu s de forma ció. Aquest proj ecte d'i nte-
gració finalitza amb la nacion alització, en
un termini preestablert, un cop han com-
plert tots els requi sits marcats pel govern .
Prlnd pals models d' in tegradó i la
sella aplicadó als Estats Units
- El model assimilacion ista (anglo-confor-
mity) parteix de la idea que tot immigran t
ha d'arr ibar a ser nord-americà, s'ha d'ins-
criure socialment com a tal, i ha d'adquirir
els signes de pertinença a la societa t d'aco-
llida, com ara la llengua i la parti cipació
en les institucions comu nes. Aquest model
comporta la pèrdua, per part dels immi-
grants, de les pautes culturals i identit àries
pròpies.
- El model del gresol ètnic i cultural (mel-
ting-pot) es pot definir com la fusió de
cultures en un a de nova. El resultat final
és un a societat cultura lment i ètn icament
homogènia, que ha basat la seva construc-
ció en les aportacions de totes les cultures
implicades, la qua l cosa ha facilitat la seva
adhesió. A la pràctica, aqu est model va
resultar un a assimilació per absorció del
model anglosaxó, amb diferents velocitats
segons els diferents grups ètn ics.
- El model del plurali sme cultural parteix
de la premissa que no es tracta de tolerar
les cultures diferents de la dominant, sinó
que totes han de ser preservades i aprecia-
des per arribar a establir un mosaic de
grups racionals i ètnics que formin part
d'un tot unificat. És a dir, es conserven les
identitats dels diferents grups imm igrants,
però sense deixar d'aprendre la llengua del
país de destinació, en la societat del qua l
es dón a un a parti cipació econòmica i polí-
tica activa . Observem que, en qualsevol
cas, també es produeix una assimilació a la
societat d' acollida, per bé que es conservin
els trets identitaris propis.
En els últims any s es dón a un a forma
més agressiva de pluralisme cultural, que
estableix una equivalència entre pensa-
ment pluralista i una teoria política de les
diferències que rebutja la idea que la socie-
tat necessiti un con junt únic de valors uni -
versalment acceptats. De fet, es constata
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un abandonament de l'objectiu d'aconse-
guir una societat cega als colors. La mino-
ria negra , per exemple, reivindicà la figura
de l'afroamericà, la qual cosa va propiciar
l'establiment de criteris de discriminació
positiva.
Un model ideal de societat multicultu-
ral podria ser aquell en el qual hi hagués
igualtat d'oportunitats en l'esfera pública i
multiculturalisme en la privada. Els indivi-
dus posseirien els mateixos drets polítics,
socials i legals i, en l'àmbit privat, mantin-
drien la pròpia identitat (llengua, cultura,
expressió artística, relació familiar. ..). De
tota manera, cal tenir present que el plura-
lisme sempre serà desigual, ja que es dóna
un intercanvi asimètric, perquè no totes les
minories tenen la mateixa capacitat nego -
ciadora.
Actualment, podem considerar la socie-
tat catalana com una societat multicultu-
ral i mult íètnica, la qual cosa no implica
que sigui pluricultural i pluriètnica (ente-
nem per pluriculturalitat que les minories,
des de la base de les seves cultures i identi-
tats, puguin defensar els seus interessos, en
un marc cultural d'identitat compartida) .
La situació de les minories a casa nostra
no sembla que respongui a una igualtat
d'oportunitats i a una capacitat de negocia-
ció des de la cultura i la identitat pròpies,
sobre la base d'un substrat social compartit
que garanteixi la convivència harmònica.
Aproximació als punts de vista dels
principals cel-leetfus d'immigrants
Intentarem resumir les diferents interven-
cions, a partir d'una caracterització gene -
ral de trets comuns als diferents col-lectius
d'immigrants i de la singularització de
determinades opinions de col-lectius con-
crets .
El primer gran tret comú és que la penú-
ria econòmica i els règims polítics dictato-
rials han provocat onades migratòries molt
importants. Les situacions socioeconòmi-
ques es van repetint amb independència
de l'origen geogràfic: mala distribució de
la riquesa, dificultat d'accés a la cultura
(la qual cosa implica entrar en el món labo-
ral amb molt poca edat) i inhibició dels
governs de moltes funcions social bàsi-
ques, com ara la sanitat o l'educació, que
passen a ser gestionades per ONG. Davant
d'aquesta realitat, la idea que en altres
països hi ha oportunitats de treball afavo-
reix l'emigració.
Sobretot en el cas de l'emigració per
motius econòmics, acostuma a emigrar
només algun membre del nucli familiar,
amb la idea que es tractarà d'una situació
transitòria que li permetrà estalviar diners
per tornar al seu país a portar una vida
digna. La realitat, però, en la major part de
casos, és que si bé els salaris són els espe-
rats, les despeses (habitatge, roba , desplaça-
ments, alimentació ... ) fan que la capacitat
d'estalvi es vegi considerablement min-
vada. Al cap d'un temps, es va consolidant
la idea d' ínstal-lar-se definitivament en el
país de destinació, la qual cosa dóna peu
al procés de reagrupament familiar i d'in-
tegració (o d'adaptació) a la nova societat i
a la nova cultura.
Una idea que apareix de manera recur-
rent és que la llengua útil és la castellana.
Aquesta idea respon al fet que les perso-
nes que arriben a casa nostra, d'entrada,
ho fan amb voluntat de transitorietat, tant
temporal, com geogràfica, i així perceben
que el castellà els serà la llengua útil a tot
Espanya . De tota manera, quan ja porten
un temps a Catalunya (un any, aproxima-
dament) i quan veuen que la seva estada
aquí pot ser llarga, o definitiva, s'adonen
que la seva integració social i laboral
implica el coneixement del català. Aquesta
percepció s'intensifica quan es produeix el
contacte amb l'escola. La població escola-
ritzada utilitza i, per tant, aprèn, el català.
Així, en el si de les famílies es comença a
detectar la coexistència, en graus diferents,
del català, del castellà i de la llengua d'ori-
gen.
Centrant-nos en la població immigrant
ja assentada a Catalunya, cal parlar de com
es produeix el contacte entre la cultura
d'origen i la d'acollida. En general, cap dels
col -lectius immigrants no vol renunciar als
seus trets identitaris bàsics: llengua, religió
i cultura. De tota manera, això no implica
que no vagin assimilant trets característics
de la nostra societat, ja sigui de bon grat
(perquè aporten qualitat de vida) com per
força (com pugui ser la roba o el menjar,
ja que no sempre es poden aconseguir els
productes al quals estan acostumats). En
qualsevol cas, es tendeix a conservar les
creences i les conviccions i a adaptar les
pràctiques a la realitat social d'allà on es
troben. En aquest sentit, al llarg de totes les
intervencions han estat presents els con-
ceptes de «respecte» i de «comunicació»
com a conceptes clau d'una coexistència
social harmònica. En general, no es consi-
dera la societat catalana una societat xenò-
foba o racista. Si més no, no més que altres
del mateix entorn cultural i geogràfic.
Mirant la societat catalana, es posa de
manifest que els nostres valors col·lectius
són molt diferents dels de les seves socie-
tats d'origen: el paper i el respecte a la gent
gran, la comunicació amb les persones de
l'entorn immediat, els costums i les tradi-
cions, sobretot religioses o, en det erminats
casos, el rol social de la dona (en general,
similar al de la dona d'aqu í fa trenta o
quaranta anys ) i el ritme vital i laboral
molt ràpid que perceben aqu í són dife-
rències que afavoreixen l'establiment d'es-
pais de relació entre persones immigrades
de la mateixa cultura: mesquites, associa-
cions...
Finalment, una darrera coincidència
entre tots els participants: la llengua és
fonamental per a una correcta integració
social. Aquesta constatació, però, en alguns
casos es posposa a una segona generació,
tant si els fills són nascuts com si no , la
qual cosa remarca la importància de l'es-
cola en aquest procés d'integració social.
Si ens centrem ara en aquelles carac-
terístiques que distingeixen els diferents
col-lectius immigrants, tant entre ells (no
oblidem que parlar de "nova immigració»
no deixa de ser un concepte aclaparado-
rament reduccionista) com respecte a la
nostra cultura, destaquem las considera-
cions següents:
• El tret diferenciador dins les cultures afri-
canes l'hauríem de buscar, pot ser, en la
situació de la dona. Es tracta majoritària-
ment de països de religió islàmica, on la
dona passa a un segon terme respecte a
l'home. Les dones africanes, quan arriben
aquí, tenen molts problemes d'integració
per la seva dependèn cia de l'home. Ara
viuen en un país on existeix la igualtat,
almenys segons la llei, entre l'home i la
dona, però això es contradiu amb tot
allò que sempre els han ensenyat i amb
com han viscut en llurs països d'origen.
L'adaptació suposa un pas molt difícil de
fer, ja que implica, entre altres coses, tren-
car amb molts an ys d'una determinada
manera d 'actuar i de pen sar. A poc a poc ,
però, algunes comencen a canv iar, tant
en l'aspecte extern com en la capacitat de
relació social.
El que els sorprèn més de la nostra
cultura són les celebracions religioses, la
manera de vestir i de menjar, les relacions
familiars, el tracte amb la gent gran (els
tenen un gran respecte ) i amb els nens
(temes d'educació, de respecte als grans... )
i la trist esa de la gent (ningú saluda pel
carrer, ningú no somriu).
• La gent que arriba a Catalunya des de
països llatinoamericans tendeix a agru -
par-se i qualsevol motiu és vàlid per orga-
nitzar una trobada entre ells. Tenen les
tradicions molt arrelades, sobretot les de
caràcter religiós , on la imatgeria n 'és una
peça clau. De nosaltres, els sobta el nostre
caràcter tancat i seriós , i també la nostra
manera de treballar, l'alt ritme de treball
que troben aquí.
• En la nostra aproximació als pobles i cul-
tures de l'Europa de l'Est, constatem un
alt nivell cultural (molts emigrants tenen
estudis universitaris). Paral-lelament, per
raons de necessitat, qui més qui menys
ha hagut d'aprendre feines quotidianes
de tota mena. Els immigrants procedents
d'aquests països no acostumen a agrupar-se
ni a formar associacions. De fet, a les terres
de Lleida, no existeix ara per ara cap asso-
ciació d'aquest col-lectiu, tot i que hi ha
un projecte a Guissona. El que més els sor-
prèn de nosaltres és el nostre baix nivell
cultural, la poca difusió de les arts entre
el gran públic, la manera d 'ensenyar a les
escoles (poc estricta al seu parer) i també
que la gent neces siti avisar els professio-
nals per arreglar qualsevol petita cosa de
casa, amb la despesa que això implica.
Ensenyament del català a col-Iee-
tius de nova immigració
Aquest darrer bloc de continguts va per-
metre reflexions diverses sobre l'ensenya-
ment del català a les persones immigra-
des .
Les primeres reflexions van girar al vol-
tant de quina ha de ser la llengua vehicu-
lar de l'ensenyament amb persones immi-
grades, el català o el castellà. Les reflexions
van con tin uar centrades en altres idees
com ara com es pot ensenyar si es des-
coneix la llengua de base?, quins mitjans
posa l'Administració per a aquest ensenya-
ment?, quin paper tenen les llengües d'ori-
gen?, s'han de deixar de banda?, n 'hi ha
prou d'ensenyar llengua o cal ensenyar
també la cultura, els hàbits, les festes .. .?
Totes aquestes qüestions van quedar ober-
tes com a tema de reflexió per part dels
diferents professionals, per tal que cadascú
les pugui respondre des de la perspectiva
de la seva activitat diària.
Centrant-nos en l'àmbit escolar, es van
fer un seguit de constatacions, com ara
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que cal adaptar els dissenys curriculars a
les particularitats i a la realitat de cada col-
lectiu ; només així es podrà acon seguir que
els nens i les nen es immigrants se sentin
atret s a participar, no només en el nostre
sistema educatiu, sinó també en les nos-
tres converses, la qual cosa permetrà que la
seva autoestima millori i faciliti la integra-
ció. Aquesta necessitat d'adaptar-se a les
diferents realitats de l'alumnat resulta més
evident quan la incorporació al nostre sis-
tema escolar es produeix en un moment
tardà, a partir dels 8 anys, i amb desco-
neixement de la nostra llengua. La solució
utòpica és el tractament individual, una
solució impossible en la pràctica. Tanma-
teix, cal posar els mitjans que garanteixin
que tots aquests nens i nenes acabin l'en-
senyament obligatori amb un nivell sufi-
cient de coneixement de les llengües cata-
lana i castellana, ja que només així podran
tenir expectatives reals de futur social i
laboral en el nostre país. No oblidem
que és català tothom que viu i treballa a
Catalunya.
Pel que fa a l'ensenyament en català, es
constata que val la pen a seguir el mateix
model que segueix qualsevol alumne del
nostre sistema, no només per no crear més
guetos, sinó per una raó pràctica, i és que
el castellà l'aprenen de manera espontània
al carrer, a la televisió ...
Pel que fa als materials didàctics que
tenim a l'abast , es va presentar el Català
bàsic. Iniciació a la llengua oral, un recull
d'activitats orals per al col·lectiu de perso-
nes immigrades amb la intenció que adqui-
reixin competència lingüística en situa-
cions quotidianes. Apart d'aquest material,
es van comentar tot un seguit de referèn-
cies bibliogràfiques, no sempre prou cone-
gudes, que hi ha actualment al mercat per
a l'aprenentatge del català per a immi-
grants i es van comentar altres recursos,
sobretot en format web, que poden ser una
bona eina de suport per als educadors.
En una altra de les sessions se'ns va oferir
una visió de la tasca i del material d'alfabe-
tització en català des de la perspectiva del
mestre d'origen immigrat. A més de la des-
cripció de les seves eines de treball habitual
- fotografies, lèxics i llibres d'expressions
quotidianes- es va aportar un seguit de
reflexions sobre la seva feina . Així, un cop
acceptat que l'idioma és l'element bàsic
per a la integració, es va valorar molt posi-
tivament el fet que el professor de català
d'immigrants fos del seu mateix país d'ori-
gen i que conegués la llengua de l'alumne,
i, sobretot, es va remarcar que l'aprenen-
tatge de les dues llengü es oficials del país
s'havia de fer al mateix temps; o sia, que
l'alumne imm igrant s'havia d'iniciar tant
en l'estudi del català com en el del castellà.
Una altre aspecte que es va destacar va
ser el fet que, a l'hora de parlar de l'apre-
nentatge de la llengua, no pod íem posar
tots els nou vinguts en un mateix sac, que
calia fer grups d'acord amb els diferents
nivells cultura ls i d'estudis. Finalment, es
va remarcar que els cursos de català, o cas-
tellà, per a immigrants no han d'intentar
aportar un coneixement total de la llen-
gua, tan sols han d'oferir uns punts de
referència bàsics damunt dels quals l'im-
migrant anirà perfeccionant la seva com-
petència.
Finalment, ens referirem a l'experiència
del Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica com a instituci ó destinada a fomentar
el coneixement i l'ús de la llengua cata-
lana , amb tres àmbits d'actuació clarament
diferenciats: l'assessorament, la dinamitza-
ció i l'ensen yament del català. En aque st
darrer àmbit, i din s dels destinataris de
cursos per a no catalanoparlants, s'inclou
la nova immigració. El Centre de Normalit-
zació de Lleida està treballant amb aquests
col·lectius incorporant-los a l'oferta de for-
mació curricular establerta, ja que la int e-
gració en les classes generals és important
per a la convivència entre cultures, però,
alhora, també està creant espais, recursos,
programacions i materials no curriculars a
mida . A més d'això, el Centre col-labora
amb altres institucions en actuacions com-
binades d'informació/sensibilització i en
formació per a estrangers extracomunita-
ris: donant suport, cedint material, etc . En
aquest sentit, es van presentar diferents
experiències educatives, com l'Aula Oberta
de Lleida, i es van comentar alguns dels
materials editats per la institució, com el
Diàleg multimèdia.
A tall de resum de tot el que es va anar
comentant al llarg de les diferents sessions,
exposarem només tres consideracions:
a) És molt positiu que professionals d'àm-
bits molt diferents que treballem amb col-
lectius de nova immigració ens puguem
trobar en un mateix espai formatiu inter-
disciplinari i d'intercanvi d'experiències i
coneixements.
b) Cal garantir que cada any pugui haver
un punt de trobada interdisciplinari com
el que estem comentant, amb continguts
diferents i complementaris, per tal de
millorar la formació necessària per poder
treballar amb garanties d'èxi t en la integra-
ció social, cultural i lingüística de les per-
sones immigrades.
e) No es podrà garantir la igualta t en l'ac-
cés a l'exercici dels drets i deures demo-
cràtics de les person es immigrades sense
que es pugui garantir un accés igualitari al
coneixement, inclò s el coneixement de la
llengua del país d'acollida.
Tarragona: treballar perquè la immigració acce-
deixi a la llengua catalana
Autors
Serveis Territorials de Cultura
a Tarragona
Introducció
La Direcció Genera l de Política Lingüística
té la preocupació de formar els professio-
nals que han d'assum ir el repte d'ensenyar
la llengua catalana als col-lectius de nova
immigració. Per aqu est mot iu va organitzar
l'any 2001 sengles cursos de formac ió per a
professors d'aquests col·lectiu s a Girona (el
segon ) i a Lleida i Tarragona (el primer).
L'ob jectiu d'organ itzar aquest curs a
Tarragona, per tant, era don ar un a forma-
ció bàsica al professorat : des de les qües-
tions més generals (Llei d'estrangeria, per
exemple) fins a d'altre s de més concretes,
com ara donar a conèixer la situació del
context més immediat . I, evidentment,
tractar qüestions relacionades directament
amb l'ensenyament de la llengua. Elsobjec-
tius del curs eren els següents:
1. Contextualitzar el tema de la nova
immigració des del punt de vista de la
situaci ó que viuen els alumnes potencials
pertanyents a col-lectius de nova imm i-
gració i també des del punt de vista de
les seves especificitats, especialment les del
col-lectiu magribí perquè és el que arriba
en més gran nombre a les nostres comar-
ques. D'aquí que es dediqués una sessió a
la Llei d'estrangeria i una d'específica al
col-lectiu magribí (les dues primeres).
2. Conèixer la realitat més pròxima i l'or-
ganització de la feina que s'està fent amb
nova immigració a fi de situar referents de
treball que pod en ajudar a entendre millor
quina pot ser la funci ó del professorat de
llengua catalana en aquest engranatge. (La
tercera sessió era l'encarregada de cobrir
aquest vessant.)
3 . Donar eines metodològiques i infor-
mar sobre els materials existen ts per ense-
nyar llengua catalana als col·lectiu s de
nova immigració. (Les dues últimes ses-
sions tenien aque sta finalitat. )
Conclusions
1. S'ha d'ap rofundir en el coneixe-
ment d e la realitat dels immigrants
Com més profund sigui el coneixement
dels col-lectius de nova immigració menys
prejudicis hi haurà i més seguretat en rela-
ció amb la feina que es pot fer amb aqu es-
tes person es. Amés, l'exercici del treb all del
professorat serà de més qualitat; perquè,
al capdavall, es tracta de profession alitat i
en aquest moment es fa evident que amb
l'experi ència adquirida fins ara no n'hi
ha prou per continuar ensenyant llengua
catalana sense més especificitats a aquests
col·lectiu s: es tracta d'un repte nou i cal
estar a l'alçada, i el punt de partida on cal
situar-se és en l'assumpció de la idea qu e
cal formaci ó des de tots els punts de vista.
2. S'ha d'ensenya r català
Des de la Gene ralitat de Catalunya no es
planteja cap dubte en relació amb quina
llengua s'ha d'ensenyar les persones que
arriben al país. Tot i això es constaten les
dificultats amb què es troben els profes-
sionals qu e han d'afrontar el repte d'en-
senyar llengua catalana als col-lectíus de
nova immigració a causa d'una manca de
directrius explícites per part d'algunes ins-
titucions, per la qual cosa convé fer arri-
bar aquesta inquietud a les instàncies supe-
riors.
A més, els professionals també es troben
amb greus dificultats per «convèncer» els
mateixos immigrants i altres estaments
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